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Pabrik Acrylamide kapasitas 25.000 ton per tahun direncanakan beroperasi 
selama 330 hari per tahun. Proses pembuatan acrylamide dilakukan dalam sebuah 
Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB) dimana reaktor difungsikan untuk 
mereaksikan acrylonitrile, asam sulfat dan air sehingga terbentuk acrylamide 
sulfate, dengan sifat reaksi irreversible, eksotermis pada  suhu 90°C dan tekanan   
1 atm, kondisi operasi isotermal non adiabatis, menggunakan pendingin jaket dan 
susunan reaktor seri. Pabrik ini digolongkan pabrik beresiko rendah karena 
kondisi operasi pada tekanan atmosferis.  
Kebutuhan bahan baku acrylonitrile di import dari Jepang sebanyak 
2.346,8109 kg per jam, asam sulfat berasal dari Petro Kimia, Gresik, Jawa Timur  
sebanyak 6.575,4984 kg per jam dan ammonia berasal dari Petro Kimia, Gresik, 
jawa Timur 6.289,0103 kg per jam. Produk utama berupa acylamide sebanyak        
3.156,5657 kg per jam sedangkan produk samping berupa ammonium sulfat 
sebanyak 8.723,2764 kg per jam. Utilitas diperoleh dari air sungai meliputi 
penyedian air make up untuk pendingin sebesar 236.975,2169 kg per jam, 
penyediaan air make up untuk steam sebesar 4.425,4448 kg per jam, penyedian air 
proses sebesar 14.968,2354 kg per jam dan penyediaan air untuk sanitasi sebesar      
1.500 kg per jam. Untuk kebutuhan bahan bakar fuel oil sebesar             
7.794,6150 liter per hari, kebutuhan udara tekan sebesar 150 m3 per jam, 
kebutuhan listrik diperoleh dari PLN  dan dua buah generator set sebesar 420 kW 
sebagai cadangan. Pabrik ini  didirikan di daerah Gresik, Jawa Timur dengan luas 
tanah 15.000 m2 dan jumlah karyawan 124 orang. 
Pabrik Acylamide ini menggunakan modal tetap Rp 150.168.347.895        
per tahun, modal kerja Rp 80.732.742.925,98 per tahun. Dari analisis ekonomi 
terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak                             
Rp 65.085.251.465,74 per tahun, keuntungan setelah pajak                            
Rp 45.559.676.026,02        per tahun dan setelah dipotong pajak 30 % keuntungan 
mencapai Rp 19.525.575.439,72 per tahun. Percent Return On Investment (ROI) 
sebelum pajak 43,34 % dan setelah pajak 30,34 %. Pay Out Time (POT) sebelum 
pajak selama 1,87 tahun dan setelah pajak 2,48 tahun. Break Even Point (BEP) 
sebesar 41,55 %, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 24,15 %. Discounted Cash 
Flow (DCF) terhitung sebesar 38,4 %. Dari data analisis kelayakan di atas 












Berkata Musa: “ Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku 
urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku  
(Q.S Thaahaa ayat 25-28) 
Selamat datang kepada penuntut ilmu, sesungguhnya penuntut ilmu dikitari oleh para 
malaikat dengan sayap-sayapnya. Kemudian sebagian dari mereka menaiki sebagian yang lain 
hingga mencapai langit dunia karena kecintaan mereka kepada apa yang ia tuntut. 
(H.R.  Ahmad & Thabroni) 
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Tinta Kehidupan : 
 
Takkan ada yang berlalu dengan kesedihan jika tidak mengambil satu rasa yang terluka tuk 
lambungkan segala angan di jiwa. 
Takkan pernah selesai jika terus melihat kebelakang yang menyakitkan. 
Takkan ada yang nyata karena semua semu adanya. 
Lembayung harapan yang pernah sirna, menjaring angan menguraikan perasaan. 
Terlerai sudah hati yang terluka. 
Taukah engkau wahai yang terindah,takkan pernah kita dapatkan sesuatu yang sempurna di dunia. 
 
The Only Truth...I dont know much, but I know one thing, that may’B all I need to know. Never give 
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 DAFTAR LAMBANG 
 
 ρ : Densitas, kg/m3
η : Efisiensi 
 π : Jari-jari, in 
 µ : Viskositas, cP 
 A : Luas bidang penampang, ft2
B  : Lebar baffle, m 
c  : Panas spesifik, Btu/lb oF 
 D : Diameter, m 
DI  : Diameter pengaduk, m 
 Dopt : Diameter optimal, m 
E  : Efisiensi pengelasan 
f  : Allowable stress, psia 
F  : Normal heating value, Btu/lb 
 FV : Laju alir, m3/jam 
 H : Tinggi, m 
hi  : Inside film coefficien, Btu/jam ft2 oF 
ho  : Outside film coefficient, Btu/jam ft2 oF 
 HV : Panas penguapan, joule/mol 
icr  : Jari-jari sudut dalam, in 
 ID : Inside diameter, in 
JH  : Heat transfer factor 
k  : Konstanta kinetika reaksi, / menit 
L  : Lebar pengaduk, m 
l  : Lebar, m 
LMTD : Log mean temperatur different, oF 
 m : Massa, kg 
 Ms : Massa Steam, kg 
N  : Kecepatan putaran, rpm 
 x
 NRe : Bilangan Reynold 
Nt  : Jumlah tube 
 OD : Outside diameter, in 
p  : Panjang, m 
 P : Power motor, Hp 
 P : Tekanan, psia 
PT  : Tube Pitch, in 
 Qf : Kecepatan/laju air volumetric, m3/jam 
 QS : Kebutuhan Steam, kg 
rc  : Jari-jari  dish, in 
Rd  : Faktor pengotor 
 Sg : Spesific gravity 
 T : Temperatur, oC 
 t : Waktu, jam 
 TB : Titik didih, oC 
 TC : Titik kritis, oC 
th  : Tebal head, in 
ts  : Tebal shell, in 
UC : Koefisien perpindahan panas menyeluruh pada awal HE dipakai, 
Btu/jam ft2 oF 
UD : Koefisien perpindahan panas menyeluruh setelah ada zat pengotor 
pada HE, Btu/jam ft2 oF 
 Vh : Volume head, m3
 VS : Volume shell, m3
 Vt : Volume tangki, m3
 Vt : Volume total, m3
W  : Faktor intensifikasi tegangan untuk jenis head. 
W  : Tinggi pengaduk, m 
Wf  : Total head, in 
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